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22g-一歴 史 と神話 への視座(下の二)
図表21〈馬王堆墓一覧〉
埋葬
時代順 墓番号 発掘年 死亡 ・埋葬年 墓主
1 2号墓 1973.11～1974.1漢 呂后二 年(B.C.186)軟侯利蒼
2 3号墓 1973,11～1974.1漢 文 帝 十二 年(B.C.168)利蒼の息子
3 1号墓 1972.1 (B.C.168の数年 後) 利蒼の妻
図表22〈馬王堆漢墓位置図〉
出所:何 介鉤 ・張維明 『馬王堆漢墓』文物出版社、1982年。
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図表23〈馬王堆3号墓吊書〉一覧
分 類 書 名 内訳(含推定元書名) 字数(約数)
哲学思想
『老子』甲種本 5,400字
老子甲種本 巻後侠書四種 [五行][九主][明君][徳聖] 合 計18,800字
『老子』乙種本 5,467字
老子乙種本 巻前侠書四種 『経方』『十六纒』『稻』『道原』 合計11,064字
『周易』 4,500字
周易巻後侠書三種 『要』『昭力』『膠和』 10,800余字
『周易』繋群傳 6,000字
歴史記載
[戦國縦横家書] 11,200余字
[春秋事語] 残存2,000余字
自然科学
関係
[五星占] 6,000字
[天文氣象雑占]
[相馬経] 5,200余字
[五十二病方] 近1万 字
五十二病方
巻前侠書四種
[足腎十一脈灸経][陰陽十一脈
灸経(甲本)][脈方][陰陽脈死候]
合 計8,100字
[導引圖] 図1幅
導引圖巻前 侠書二種 [陰陽十一脈灸纒(乙本)][却
穀食氣篇]
1,300字
[城邑及園寝圖] 図1幅
[地形圖] 図1幅
[駐軍圖] 図1幅
雑書
関干刑徳 侠書二種 無表題 未整理
関干陰陽五行 侠書二種 無表題 未整理
凡例:『 』原名称、[]現 代付与名称
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,図表24〈馬王堆3号 墓出土吊書 『老子』乙種本(部 分)〉
出所:『馬王堆漢墓文物』湖南出版社、1992年。
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蝋 潮 鼎Ψ
赤灌 白灌 天籠 彗星 白灌 赤灌 浦彗 蒲彗
響聯 攣聯 響
秤彗 秤彗 帯彗 暦彗 竹彗 竹彗 蕎彗 蕎彗 苫彗
欝鰍 輪 十
苫彗 苫発彗 甚星 ●星 柄星 干彗 苫彗 蜜尤旗 程星
図表25〈馬王堆吊書 『天文氣象雑占』彗星図(模写)〉
出所:何介鉤・張維明 『馬王堆漢墓』文物出版社、1982年。
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糞発掘年 地 点 墓名等 時 代 簡策吊書 数 量 内 容
29
夏986-
1987 湖北江陵秦家嗜 三座楚墓 戦国 竹簡 卜笠祭祷類
30 1987湖北荊門包山 2号楚墓 戦国 竹簡 448枚 卜簸祭祷記録、司法文書、遣策
31 1987湖南張家界個人堤遺肚 堤遺吐 漢代 簡腰 簡贋90片
32 1987湖南慈利石板村 36号戦国墓 戦国 簡腰 4371枚
『國語 ・呉語」r逸周
書 ・大 武J「管子」{失
文 、r寧越 子」{失文
33 1989湖北雲夢龍醐 6号墓 秦代 簡履 竹簡283枚木膜1枚
法律文書(禁苑 ・馳道
・馬 牛羊 ・田嵐 ・其他
五種)
34 1990 湖北沙市関沮
湖北荊州市
周梁玉橋遺
境博物館
秦漢 簡膜 500余枚
35 1990 湖北荊州楊家山 135号秦墓 秦代 竹簡 竹簡75枚 遣策
361990-1992
甘粛敦煙安西交
界、懸泉置遺肚 遺趾 漢代 簡策 2万余枚
詔書、律 令、科品、傲
記、簿籍、愛書 、劾状、
符伝、暦 譜、其 他古
籍、完整冊 子40多冊
37 1993江蘇連雲港東海県サ湾村
2号、5号
漢墓 漢代
木腹
竹簡
木履24方
竹簡133枚
4万字
集簿、「東海郡県郷吏
員定簿」、其他
38 1993湖北荊門市郭店村 戦国楚墓 戦国 竹簡
804枚
13000余字 本文に記載
39 1993湖北江陵王家台 15号秦墓 秦代 竹簡 800余枚 「蹄蔵∬効律∬政事」r日書∬災異占』
40 1993湖北周家台 30号秦墓 秦代 竹簡木績 竹簡389枚木贋1枚 暦譜、日書、病 方
41 1994河南新察葛陵村 平夜君墓
戦 国 中 期
(B.C.340
前後)
簡策 1500余枚 卜笠祭祷記録及遣策、簡文以事紀年
42 1995上海博物館購入 香港購入 戦国 竹簡 1200余枚 本文に記載
43 1996湖南長沙走馬楼 長沙市中心五一広場
三 国 呉
(A.D.232
-238)
簡策 簡 策10万余 券書 ・官府文書 ・戸籍・名刺 ・帳簿類五種
44 1999湖南玩陵虎渓山 前漢玩陵侯呉陽墓 前漢 竹簡 1336枚
r黄簿」「日書」「美食
方J
45 2000
湖北随州市
孔家披 墓地M8 前漢早期 竹簡木腰
竹簡500余枚
木膿4
r日書J.「暦譜」、木腰
告地策 、其他
46 歴年購入
香港中文大学
歴年購蔵 暦年購入
戦国前
漢 簡積 259枚
戦国前 漢r日書」、遺
冊、奴嬉…簿、後漢簡
策、東晋木順 等
47 2002湖南湘西龍山県里耶戦国古城 戦国古城
秦始皇帝
25年～秦
二世2年
簡腰 多為官府格案文書
48 2003
(公布)
甘粛武都琵琶州
趙坪村(陳西博
物館蔵公布)
博物館蔵 漢簡 簡策 12枚漢簡 有関西北屯戌之事
注:太線で囲んだ欄は本文に記載のもの
依拠:沈頒金「二十世紀簡吊学研究J学苑出版社、2003年、餅宇篶 ・段書安編著r本世紀以來出土簡吊概術」資料編 ・
論著目録篇、台湾:萬巻棲、1999年、「中国大百科全書」文物博物館巻、考古巻、中国大百科全書出版社、1986年。
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図表26〈近年出土主要簡吊一覧〉
奪発掘年 地 点 墓名等 時 代 簡策畠書 数 量 内 容
1 1942 湖南長沙市弾庫 楚墓 戦国 吊書 1枚
名称 「四 時」「天象」
「月忌」
2 1951 湖南長沙市五里牌 406号楚墓 戦国 竹簡 37枚 遣策類
3 1953 湖南長沙市仰天湖
25号
戦国漢墓 戦国・漢 竹簡 43枚 遣策類
4 1954湖南長沙市楊家湾
戦国墓
MOO6号 戦国 竹簡 72枚
5 1957河南信陽長台関 1号墓 戦国中期 竹簡 229枚 儒家侠書随葬品遺冊
6 1959甘粛武威磨嗜子 6号後漢墓 後漢 木簡 514枚 三種『儀 礼1、『日書 」
7 1965
山西侯馬
音城遺趾 城趾
戦 国
(a.c.ags>
盟書 大量 盟書
8 1965
湖北江陵
紀南城望山
1号墓
戦国楚墓
竹簡 24枚 祭儀文稿
2号墓 竹簡 13枚 遣策類
9 1972 山東臨沃銀雀山
前漢1号墓
前漢初年
竹木簡腰 4942枚 本文に記載
同2号墓 竹木簡腰 32枚 「元光元年暦譜」
10 1972湖南長沙馬王堆 1号漢墓 漢代 竹簡木栂
竹簡312枚
木掲49枚 遣策
11 1972甘粛武威旱灘披 後漢墓 後漢 木簡 92枚 医書多数
12 1973湖北江陵藤店 1号墓 戦国楚墓 竹簡 24枚
13 1973河北定県八角廊 40号漢墓 漢代 竹簡 100余枚 本文に記載
141972-
1974
甘粛
額済納河流域
漢代
城障峰塞 漢代 漢簡 2万枚
詔書、律 令、科別 、品
約、牒書 、推辟書 、愛
書、劾状 、各種簿籍
15
1973-
1975湖北江陵鳳墨山 漢墓6座 漢代 竹木簡 622枚
遺冊、文書、契約 、帳
目
16 1973湖南長沙馬王堆 3号漢墓 漢代 吊書 26件12万字 本文に記載
17 1975湖北雲夢睡虎地 11号秦墓 秦代 竹簡 1155支 本文に記載
18 1977安徽阜陽双古堆 1号漢 墓 漢代 竹簡 6000余枚 本文に記載
19 1978湖北江陵天星観 1号楚墓 戦国 竹簡 70枚 遣策、祷 辞
ao 1978湖北随県 曾侯乙墓 戦 国(B.C.433)竹簡 240多枚
葬儀用兵甲馬車等物
品遣策
21 1979青海大通県上孫家塞 115号漢墓 漢代 簡腰 大量
『孫子兵法」侠文、
其他兵法書多数
22
1979-
1980四川青川郷家坪 戦国墓
秦武王
二年 木腰 1件 更修田律
23 ':1 湖南臨澄 1号楚墓 戦国 竹簡 数十枚 遣策類
24
1979-
1982
河南温県(旧沁
陽県)西張計村 盟誓遺肚
春 秋 末
(B.C.497)
盟書
(石片)
1万片
以上 沁陽盟書
[251981湖北江陵九店
楚 墓 乙 組
56,621陣 簡腋i 『程 』『目書 』其他典籍 レ
26 1983 湖北江陵張家山 漢 墓247号 漢墓
1竹簡 「
2787枚 本文に記載
1
27 1983 湖南常徳市徳山夕陽披 2号楚墓 戦国 竹簡 2枚 紀年記事
28
119861甘粛天水放馬灘 5号墓
1号墓 秦 ・漢初
1竹簡 1嵩男灘1 本文に記載
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249-一一歴 史 と神話への視座(下の二)
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